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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS 
PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk BY YEAR 2013 - 2015  
AND PROFORMA STATEMENTS FOR THE PERIOD 2016 - 2018 
 
 
NUR DZATU UMMU KHOLLILA 
F3313077 
 
The purpose of this research was to analyze the financial performance of 
PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk in terms of the ratio of liquidity, solvency, and 
profitability during the years 2013 - 2015 as well as knowing the Company 
performance in the following 2016 - 2018. This research aimed to find out the 
progress or setbacks of the Company’s performance from one period to the next 
period. The research method is using horizontal analysis. This type of research 
uses descriptive approach which is done by using secondary data obtained by 
calculating the annual report company for period of three years from 2013 to 
2015, books, and other sources. 
The results of this research illustrate that PT. Japfa Comfeed Indonesia 
Tbk have a good performance, based on the ratio of liquidity, solvency, and 
profitability despite the fluctuation during the year 2013 - 2015. In the 2016 - 
2018, the Company’s projections are still liquid and solvable because it has more 
assets than liabilities, but the profitability of the Company is projected to be 
declining continuously. 
Based on the analysis result, the authors recommend that the Company's 
management optimizing sales on demand sectors in domestic market and abroad 
so that the company’s profit gains can increase. In addition, the Company should 
reduce their incurred expenses at the time of production. 
 
Keywords: financial statement analysis, liquidity ratios, solvency ratios, 
profitability ratios, projected performance 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 
PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk TAHUN 2013 - 2015  
SERTA LAPORAN PROFORMA UNTUK PERIODE 2016 - 2018 
 
 
NUR DZATU UMMU KHOLLILA 
F3313077 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT. 
Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan 
profitabilitas selama tahun 2013 – 2015 serta mengetahui proyeksi kinerja 
perseroan tahun 2016 – 2018 mendatang. Penelitian ini ditujukan untuk 
mengetahui kemajuan atau kemunduran kinerja perusahaan dari periode satu ke 
periode berikutnya. Metode penelitian menggunakan metode analisis horisontal. 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan data sekunder yang diperoleh penulis dari laporan 
keuangan tahunan perseroan selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun 2013 
hingga tahun 2015, buku-buku, dan sumber lainnya. 
Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa PT. Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk memiliki kinerja yang cukup baik berdasarkan rasio likuiditas, 
solvabilitas, dan profitabilitasnya walaupun mengalami fluktuasi selama tahun 
2013 – 2015. Pada tahun 2016 – 2018, perseroan diproyeksi masih likuid dan 
solvable karena memiliki aset yang lebih banyak daripada kewajibannya, namun 
profitabilitas perseroan diproyeksi akan terus mengalami penurunan. 
Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan rekomendasi agar 
manajemen perseroan mengoptimalkan penjualan pada sektor yang sedang 
diminati oleh pangsa pasar dalam negeri maupun luar negeri sehingga laba yang 
diperoleh meningkat. Selain itu, perseroan juga harus mengurangi biaya-biaya 
yang dikeluarkan pada saat produksi.  
 
Kata Kunci: analisis laporan keuangan, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 
profitabilitas, proyeksi kinerja 
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